




Rohadatul Dzakiyyah, 1172090102, 2021, Hubungan Sikap Siswa Pada 
Pembelajaran Jarak Jauh dengan Hasil Belajar Siswa pada Masa Pandemi 
COVID-19 (Penelitian Korelasi di SDN Batu Ampar 08 Pagi Jakarta Timur) 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19). Dengan variabel X yaitu Sikap siswa pada pembelajaran jarak jauh 
dan variabel Y yaitu hasil belajar siswa pada masa pandemi COVID-19. Penelitian 
ini bertujuan untuk menjelaskan : 1) sikap siswa pada pembelajaran jarak jauh di 
SDN Batu Ampar 08 Pagi. 2) hasil belajar siswa saat pembelajaran jarak jauh di 
SDN Batu Ampar 08 Pagi. 3) hubungan sikap siswa pada pelaksanaan pembelajaran 
jarak jauh dengan hasil belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di SDN Batu 
Ampar 08 Pagi. 
Indikator variabel X yaitu kebebasan, kemandirian, keluwesan, kesesuaian, 
mobilitas, dan efisiensi. Sedangkan indikator untuk variabel Y yaitu dikhususkan 
ranah kognitif pada tingkat pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan penerapan 
(C3). Hipotesis penelitian ini yaitu H0: Tidak terdapat Hubungan yang signifikan 
antara sikap siswa pada pembelajaran jarak jauh dengan hasil belajar siswa di SDN 
Batu Ampar 08 Pagi Jakarta Timur. H1: Terdapat Hubungan yang signifikan antara 
sikap siswa pada pembelajaran jarak jauh dengan hasil belajar siswa di SDN Batu 
Ampar 08 Pagi Jakarta Timur.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian 
populasi, dengan populasi penelitian yaitu siswa kelas 4 SDN Batu Ampar 08 Pagi 
yang berjumlah 63 orang. Data Sikap siswa pada pembelajaran jarak jauh 
dikumpulkan dengan menggunakan angket model Skala Likert yang di kalibrasikan 
dengan memakai uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk data hasil belajar siswa 
menggunakan teknik dokumentasi dari nilai ujian tengah semster (UTS) mata 
pelajaran Temaik pada semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Uji persyaratan analisis 
untuk normalitas sebaran populasi memakai uji Kolmogorov-Smirnov, dan 
didapatkan data hasil uji normalitas variabel X dan variabel Y berdistribusi normal.  
Untuk mengetahui hubungan antara vriabel X dan Variabel Y menggunakan uji 
korelasi product moment. Untuk mengetahui presentase besarnya distribusi variabel 
Y yang disebabkan oleh variabel X menggunakan koefisien determinasi. Pengujian 
tersebuat menggunakan program SPSS versi 25. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Sikap siswa pada pembelajaran 
jarak jauh masuk dalam kategori baik dengan persentase sebanyak 70%. 2) Hasil 
belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 masuk dalam kategori sangat baik 
dengan persentase sebanyak 81%. 3) Adanya hubungan yang signifikan positif 
antara sikap siswa pada pembelajaran jarak jauh dengan Hasil belajar siswa pada 
masa pandemi COVID-19 di SDN Batu Ampar 08 pagi dengan nilai koefisien 
korelasi 0,553 (sedang). 
